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1 A point nommé, l’ouvrage de PLUMPE replace dans son contexte historique la récente
crise de la finance mondiale et la crise de la dette qu’elle a révélée en Europe : les crises
sont toujours un moment charnière dans les mutations de l’économie. Après cette
‘introduction’ qui s’adresse à un plus large public,  le lecteur éclairé se plongera avec
intérêt dans les analyses des conséquences de la crise et des leçons à en tirer pour l’action
politique.  Deux  approches  se  dégagent  dans  ces  ouvrages  collectifs :  celle  des  néo-
keynesiens (STEINBACH/STEINBERG, avec une préface de P. Bofinger) et celle de l’ordo-
libéralisme au cœur du modèle économique et social allemand (THEURL). (ib) 
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